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SEM 7
29 PFl 3062 TAT & CAT 2 1 Pt) 1 3052 t".
30 PF13068 Praktikum TAI'& CAI 0 7
31 PB 1 3032 Studi lslam lV 2 7 P813022 v @|--talw,,ll
Abd, Mukhlis ltr nq tCol--UjW 0-1-
PD13072 Psikoloqi Eksoerimerr 2 7 D's. Cl'o ., Arrrr [/ S. lALul 'V
aa PH13042 Psi. Manaj. & Organisersi 2 7 Pt13A22 Dr Marclranr [Jaro]<ah, MA (AIr) 
-/Moch Bachroni, SU (CD)Drs
1^ PH13051 Teknik Penulisan Skriosi 7
Seminar Bidanq (1 pilihan)
?A PH13012 Sem Psiko oqi Pendidikan 2 7 P113012 r Drs Muiidin t't Si t--
Jb PH 1 3OB2 Sem Psiko OQ Perkembanoan 2 7 PC'1 3083 PC13093 {- Drs (rsro Li'erdi. M.Po lV S, v/
37 PH'13'1 12 Sem Psiko 0a Kilnis 2 7 Pt 1 3032 Srti Urbayal-n S Ps M Sr
38 PH13122 Sem Psiko ooi Sosial 2 7 PC13103 PC131 13 Drs. Choirul Anarn, M Si \-/
39 PH13132 Sem Psiko oq lnd & Orqanisasi 2 7 Pt130i,"2 Erita Yuliasesti DS, S Psi., M.Si \./'
JUMLAH 15
S,q A
MATA KULIAH PILIHAN
Minat Psi. Sosial :
40 PD 1 3082 Psikoloqi Linqkunqan 2 PC'1 31 .1 3 Sri KLrslrarlali, S [)si W
Mlnat Psi. Perkemharrqan :
41 PD1 3062 Psi. Anak Remaia Khusus 2 PC 1 3093 Dra Alif Mu'arifah S Psi M S lAR)
Minat Psi. Pendidikan :
4l PF1 3OB2 Diaqn. Kesukaran Belaiar I PH13022 t Drs. Kusno Fffendi It4 Pri N,l S /AR\ t,7r'
Minat Psi. lndustri & Orq
43 PH 13'162 Psikoloai Konsumen 2 Pt13A22 srtr Nlulviniffi-
Minat Psi. Klinis :44 t13102 Terapi Humanistik 2 Pl 1 3032 Erlina Lrstvanti Wiclrrri S Psi ,,/
Minat Umum & Eksp :
/E PH13192 Olah Data Statistika 2 PCl 31 53 v
PemO
Pembimbing TPS (maksimal 20 orang per kelas)
Catatan :
1. Bersamaan skripsi (6 SKS) boleh ditambahkan2. Mala krrlrah pililtan rk:rrr;;rn Jrr:s;crl;r krrrlrrtr; tltrrr
10 SKS sehingga totat SKS maksrmat 16 SKS
10 oritnr; :rk;rrt rjii;;rl;rlk;rl
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